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Въ печати только что появилась брошюрка Господина 
Курляндскаго Губерпскаго Ветерипарнаго Инспектора 
Л. Геронимуса подъ назватемъ „Туберкулезъ рогатаго 
скота и ращональпая борьба съ этою болезнью." Я, какъ 
одинъ изъ сельскихъ хозяевъ Курляндской губсрнш сие-
щально, посвятившШ много труда для поднятая ското­
водства въ связи съ борьбою съ туберкулезомъ, могу 
горячо приветствовать появлеше этой брошюрки, выдви­
гающей энергично впередъ этотъ наиважпейшш для про-
цветашя скотоводства вонросъ. 
Не вдаваясь, какъ неспещалистъ, въ вопросы ветери­
нарной науки и чистой теорш, я, какъ представитель 
практики, обязаиъ однако поднять свой голосъ и указать 
на т
г
Ь, выдвинутые брошюркой положешя, съ которыми 
мы сельстие хозяева соглагиться ие можемъ. 
Что вонросъ о борьба съ туберкулезомъ скота есть 
вопросъ не узкш, затрогивающш лишь определенный 
кругъ сельскихъ хозяевъ, занимающихся разведешемъ 
скота, а вонросъ, затрогивающш все человеческое обще­
ство, въ этомъ уже не могло быть сомпешя съ того 
момента, когда наука доказала, что зараженное туберку­
лезомъ молоко является распространителемъ заражешя 
среди населешя, потребляющаго этого молока. Уже 
этотъ одинъ Фактъ выдвигаетъ этотъ вопросъ въ кате-
горш техъ вопросовъ, къ которымъ какъ общество такъ 
и Правительство по необходимости должны отнестись съ 
живМшимъ интересомъ, выражающимся въ нринятш са-
мыхъ энергичныхъ м
г
Ьръ для борьбы съ заразою. Важно 
поэтому, во первыхъ, изследоватъ самую болезнь, что 
является благодарной задачею медицинской науки. Во 
вторыхъ, нужно найти признаки, по которымъ можно 
распознать болезнь въ каждомъ отд-Ьльиомъ случай, что 
является задачею представителей ветеринарной пауки и, 
наконецъ, нужно, найти подходящге м гЬры для борьбы съ 
заразою, что уже является задачею соедииенныхъ усилШ 
ветеринариыхъ врачей и сельскихъ хозяевъ, разсчиты-
вающихъ въ данномъ случай на широкую матер1альную 
поддержку Правительства, такъ какъ эта борьба, ведомая 
въ иптересахъ всего общества, требуетъ болыпихъ жертвъ, 
которыя должны лечь на все общество, а не на одно со-
слов!е сельскихъ хозяевъ. 
Что касается нерваго вопроса, т. е. самой болезни, 
то въ брошюре г-на Геронимуса недостаетъ яснаго ука-
зашя на доказанное наукою разлшпе между туберкулезомъ 
скрытымъ и туберкулезомъ явнымъ. Для практики же 
это различ1е весьма существенно въ виду того, что борьба 
должна быть направлена въ первой очереди лишь про-
тивъ явнаго туберкулеза, такъ какъ лишь этотъ видъ 
туберкулеза представляетъ собою опасность для зара­
жения какъ здороваго скота, такъ и людей. 
Формы открытаго туберкулеза, извЪстныя сельскимъ 
хозяевамъ суть: туберкулезъ легкихъ, вымени, утробы и 
кишекъ. Изъ нихъ посл-Ьдше 2 вида очень рЬдкостпы. 
Туберкулезъ вымени наиболее опасный видъ заразы для 
людей къ счастш встречается сравнительно редко и 
наука имеетъ верныя средства установить этотъ видъ 
туберкулеза въ любомъ стаде: Стоить для этого лишь 
изследовать въ молочно-бактершлогической лабораторш 
пробу молока, извлеченную обязательно изъ всего коли­
чества выдоеннаго въ данномъ стаде молока, чтобы уста-
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повить отсутств1е этого вида туберкулеза для даннаго 
стада. Не слЪдуетъ при этомъ забывать что одна доля 
молока отъ коровы зараженной туберкулезомъ вымени 
заражаетъ количество молока въ миллюнъ разъ больше 
этой одной доли. Достаточно поэтому, чтобы въ боль-
шомъ стаде одна корова страдала этимъ видомъ тубер­
кулеза, чтобы все молоко этого стада было заражено и 
являлось бы распространителемъ заразы среди потреби­
телей его. Желательно было бы поэтому, чтобы во веЪхъ 
хозяйствахъ, продающихъ молоко въ свйжемъ виде мо­
локо подвергалось бы такого рода изслЬдованш въ бак-
тершлогической лабораторш по крайней мере одинъ разъ 
въ годъ. Такой лаборатор1ен для ПрибалтШскаго края 
является лаборатория, стоящая подъ наблюдешемъ про­
фессора Ганпиха въ г. Юрьеве. 
Самымъ распространеннымъ видомъ туберкулеза ро-
гатаго скота является туберкулезъ легкихъ и здесь со­
средоточиваются все соедииеиныя услов1я борьбы. Кром^ 
этихъ видовъ открытаго туберкулеза окончательно дока­
зано изсл-Ьдовашями профессора Остертага, что имеется 
еще видъ скрытаго туберкулеза, т. е. такой видъ, при 
которомъ бациллы находясь въ теле животнаго пе нахо-
дятъ для себя будь то временно или окончательно такой 
среды въ которомъ они могли бы развиться и перейти 
въ одинъ изъ видовъ открытаго туберкулеза. Бациллы 
закупориваются въ узелки, которые раскрываются со 
временемъ, если среда въ которой они находятся, благо-
пр1ятствуетъ такому развитио; папротивъ того, если та­
кте благощнятиыя обстоятельства для развиия этихъ 
узелковъ не настуиаютъ то бациллы могутъ весьма долго 
проживать въ теле животнаго, не принося организму 
никакого вреда и не им'Ья возможности передавать тубер­
кулезную заразу другимъ животиымъ а тЪмъ паче лю-
дямъ. Трудность для определения этого состояшя на-
хождетя туберкулезныхъ бацилъ въ животпомъ теле въ 
скрытомъ состояши увеличивается гЬмъ, что такгя жи-
вотныя отвЪчаютъ на вспрыскиваше туберкулиыомъ реак-
щей въ такой же мере, какъ и животныя зараженный 
о т к рытымъ  т у б е р к у л е з омъ .  Э т о  о д н о  о б с т о я т е л ь с т в о  
д о с т а т о ч н о  д о к а зыв а е тъ ,  ч т о  в с п ри с ки в ан1 е  
т у б е р к у линомъ с амо  п о  с е б е  н е  е с т ь  д о с т а т о ч н о е  
с р е д с т в о  д л я  б е з у с л о в н а г о  о п р е д е л е ния  т у б е р к у -
л е з н о с т и  живо т н а г о .  З п а ч е н т е  т у б с р к у липп а г о  
в с п рыски в ан1я  еще  умал я е т с я  т емъ  о б с т о я т е л ь­
с т в ом^  ч т о  живо т ныя  т яжело  з а р аженный  уже  
п р о д о лжит е л ь н о е  в р емя  т у б е р к у л е з омъ ,  в о в с е  н е  
о к а зыв аютъ  р е а кцш  па  т у б е р к у линъ ;  и  т а кихъ  
с л у ч а е в ъ  про а> .  О с т е р т а г ъ  н а с ч и тыва е тъ  н а  о с н о­
в ами  с в о е й  п р а к тики  д о  10 ° / о  в с ^ хъ  з а р ажен -
ных ь  т у б е р к у л е з омъ  живо т ныхъ .  
На этомъ основанш уже наука нов
г
Ьйшаго времени 
отказалась отъ такъ называемой Банговской системы 
установлешя туберкулеза исключительно туберкулиннымъ 
всприскивашемъ, какъ-то рекомеидуетъ авторъ брошюры, 
и обратилась къ вспомогательной системе установления 
наличности туберкулеза клиническомъ сиособомъ. 
Въ отд. III. г. Героиимусъ вполне правильно указы-
ваетъ на признаки туберкулеза у рогатаго скота, при­
знаки, которые очевидно могутъ быть установлены окон­
чательно лишь ветеринар и ымъ врачемъ. Но трудностей 
для сего установлешя петъ решительно никакихъ, если 
работа въ каждомъ отдельномъ стаде встсрииарнымъ 
врачемъ правильно наложено. Для этой работы требуется 
конечно довольно большой иерсоиалъ, котораго въ вся-
комъ имен1и и всякой крестьянской усадьбе имеется 
достаточно въ пропорщональномъ отношенш къ числу 
головъ рогатаго скота. II,,и каждой корове должны на­
ходиться два человека, изъ которыхъ одинъ водитъ ко­
рову за поводъ, а другой погоияетъ хлыстомъ. Корова 
должна пробежать рысью несколько сотъ шаговъ, после 
чего ветеринарный врачъ и Фсльдшеръ или другой опыт­
ный человЬкъ слушаютъ работу легкихъ одинъ съ одной, 
другой съ другой стороны. ЗатЬмъ ветеринарный врачъ 
и его помощникъ обмениваются боками и заслушавъ ра­
боту легкихъ обмениваются мнешемъ и делаютъ надле-
жащую запись. Пока они делаютъ эту работу должна 
' уже подойти точно также рысыо следующая корова, 
которая точно такя*е заслушивается и отмечается. Если 
дело правильно налажено, то ветеринарный врачъ можстъ 
изследовать любое число животныхъ въ одинъ день, лишь 
бы люди поспевали ихъ подгонять. 
Независимо отъ этого рогатому скоту делается 
вспрыскиваше туберкулиномъ въ одинъ глазъ и ведутся 
точныя списки реакцш. Какъ наука, такъ и практика, 
доказали, что ни клиническое изследоваше само по себе, 
ни глазная туберкулинизащя сама по себе не могутъ 
дать точной картины степени заражетя животнаго тубер­
кулезомъ. Туберкулинъ не даетъ яснаго ответа въ виду 
того, что тяжело заражеиныя животныя пе реагируютъ 
вовсе, а напротивъ животныя, имеюпце скрытый тубер­
кулезъ, не нриносящш вреда ни животному организму 
ни другимъ живымъ существамъ, реагируютъ иногда 
весьма энергично. Клиническое же изследоваше, какъ 
на то правильно указываетъ Г. Геронимусъ имеетъ свои 
болышя затруднения въ виду того, что заболевашя лег­
кихъ могутъ иметь осповаше и не туберкулезное. 
Лишь сопостановлеше результатовъ туберкулиниза-
Н1И и клиническаго изследовашя можетъ дать безусловно 
верный ответъ па вопросъ о степени заражетя тубер­
кулезомъ даннаго животнаго. 
Животныя явно туберкулезныя вследств1е совпаде-
Н1я результатовъ обоихъ способовъ изследовашя должны 
немедленно быть удалены изъ стада и тутъ то Прави­
тельство должно было бы внести обязательный убой боль-
наго скота съ вознаграждетемъ владельца за убытки. 
Только подъ этимъ услов1емъ удастся принудительно 
искоренить забол1шппй туберкулезомъ рогатый скотъ. 
Все остальныя животныя дапнаго стада могутъ затймъ 
быть разделены на 2 категорш. Въ одну категорш 
войдутъ всЪ здоровыя животныя въ другую тЬ, у кото-
рыхъ туберкулинизащей установлена наличность пока еще 
безвреднаго скрытаго туберкулеза. Разделеше самаго 
же стадо на две части съ размещешемъ въ различныхъ 
помещешяхъ не имеетъ решительно никакой пользы и 
скорее затрудняетъ дальнейшую борр,бу. Татая изсле­
довашя целыхъ стадъ по крайней мере одинъ разъ въ 
годъ, а лучше еще 2 раза, должны проводится система­
тически! годъ за годомъ. Для полнаго искорешя тубер­
кулеза необходимъ длинный рядъ годовъ. Важно лишь 
достичь уже со втораго года, чтобы число исключаемыхъ 
изъ стада животныхъ изъ года въ годъ уменьшалось, 
а это можно достичь целымъ рядомъ меръ о которыхъ 
еще речь будетъ ниже. 
З д е с ь  я  жел а лъ  бы  л ишь  еще  р а з ъ  э н е р г и ч н о  
у к а з а т ь  н а  т о ,  ч т о  Бан г о в с к а я  с и с т ема  б о р ь бы  
с ъ  т у б е р к у л е з омъ  р о г а т а г о  с к о т а ,  р е к ом ен д у ема  
в ъ  б р ошюре  г - н а  Г е р  о  н  и  м у с а  н а  п р а к тик е  н е вы­
полнима. Борьба съ туберкулезомъ скота будетъ иметь 
полный уснехъ исключительно въ томъ одномъ случае, 
если она не будетъ ограничиваться отдельными мерами 
въ томъ или ипомъ стаде, а будетъ заключаться въ 
мерахъ обязательныхъ для ве^хъ крунныхъ и мелкихъ 
сельскихъ хозяевъ. Но въ этомъ случае у насъ бу­
д е тъ  н а  л ицо  п р име рно  в ъ о дной  Ку рл ян д с к ой  
г у б .  3 4 0 , 0 0 0  г о л о въ  р о г а т а г о  с к о т а .  Ихъ  в с е хъ  
еже г о д н о  х о т ь  о д инъ  р а з ъ  п о д в е р г а т ь  с л ожной  
п р оц е д у р ^  т у б е р к у лини з а ц г и  с ъ  т о ч нымъ  и зм е р е -
ь п емъ  т еми е р а т у ръ  с ъ  р а з д е л е н1 емъ  с т а д а  н а  о т­
д е л е нный  
д р у г ъ  о т ъ  д р у г а  г р у п пы  с ъ  п о в т о р е -
1п емъ  т у б е р к у лини з а ц1и  в ъ  г р у п п а хъ  с омпи т е л ь -
ныхъ  живо т ныхъ  —  ес т ь  д е л о  а б с о лютно  н е и с­
полнимое. Да и въ одномъ хозяйстве точное проведете 
этой системы изследовашя сопряжено съ не преодо­
лимыми препятств1ями уже въ виду того, что едва 
ли найдется много хозяйствъ, где есть столь значитель­
ное изобил1е помещеиШ для скота, чтобы стадо можно 
было разбить на три группы по различпымъ помеще-
шямъ, не имЬющимъ между собою сообщешя. Для точ-
наго же проведешя этой системы безусловно еще необ­
ходимо : чтобы уходъ за больнымъ и здоровымъ скотомъ 
находился въ рукахъ различныхъ людей и чтобы люди, 
имеюшде дело съ больнымъ скотомъ, не подходили бы 
вовсе къ здоровому скоту, что очевидно на практике 
провести невозможно, не говоря уже о томъ, что въ 
большинстве хозяйствъ не найдется достаточнаго числа 
рабочихъ для отдЬльнаго ухода за этими различными 
группами скота. Отъ этой системы отказаться было 
темъ более легко, что, благодаря системе Остертага, 
достигается одновременно большая надеждность изследо­
вашя и значительное упрошеше самой процедуры. 
Однако, и въ этомъ авторъ интересующей насъ бро­
шюрки вполне нравъ, все эти меры для оздоровлешя 
нашего скота будутъ иметь успехъ лишь, если они бу-
дутъ идти рука въ руку съ систематическимъ нланомъ 
улучшешя мЪстнаго скотоводства. 
Лишь въ вопросе о томъ на какомъ плане остано­
виться, я дгаметрально расхожусь съ авторомъ брошюры. 
Авторъ брошюры безусловно правъ, если онъ утверж-
даетъ, что туберкулезъ распространяется скоро среди 
культурныхъ расъ, каковыми у пасъ является черно-61-
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лыЙ низменный или голландскш и красный низменный 
или ангельнскш скотъ, ч"Ьмъ среди коровъ м-Ьстнаго про-
исхождешя. Это явлеше однако наблюдается не только 
у насъ. На родине ангельнскаго скота удалось уста­
новить, что во веЬхъ тйхъ хозяйствахъ, где скотовод­
ство ведется более нримитивнымъ образомъ и ското-
водъ не нокуиаетъ быковъ со стороны, а доволь­
ствуется бычками собственнаго стада, туберкулезъ 
явлеше почти что неизвестное. Чемъ выше стоитъ въ 
любомъ хозяйстве скотоводство, чемъ больше въ стаде 
примеси крови другихъ стадъ, хотя бы того же района, 
темъ более замечается процентное заболеваше туберку­
лезомъ. И это явлеше замечается въ пределахъ одной 
и той же расы. Изъ этого и еще много другихъ при-
меровъ можно доказать, что вина более легкаго заболе-
вашя туберкулезомъ среди культурнаго скота лежитъ 
отнюдь не въ расе, а въ большей заразимости скота 
любой расы при передвиженш его съ одного места на 
другое будь то въ пределахъ одного района будь то 
изъ одной страны въ другую. 
Но запретить такое передвижеше скота и вообще 
торговлю нленнымъ скотомъ есть дело невозможное. 
Следуетъ поэтому, отказавшись отъ иопытковъ винить 
во всемъ расу, искать меры для планомерной борьбы 
съ туберкулезомъ на другой почве. 
Спорный вопросъ о иреимуществахъ улучшешя мест-
иаго скота подборомъ изъ местныхъ породъ или же пу-
темъ метизацш всегда останется въ теорш вопросомъ 
спорнымъ. Люди практики же нойдутъ независимо отъ 
теоретичныхъ споровъ по томъ пути, который нриве-
детъ ихъ паи скорейшим ъ образомъ къ желанной цели, 
т. е. къ достиженш такого молочнаго скота, который 
при наименыпихъ сравнительныхъ затратахъ дастъ наи-
больш!Й доходъ, а такимъ скотомъ безъ всякаго сомне» 
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шя являются такъ паз. культурныя расы. Культурный 
расы могутъ быть разделены на расы по преимуществу 
мясныя, какими является большинство англШскихъ расъ 
или молочиыя. Эти въ свою очередь разделяются по 
происхождент на расы горныя, какъ напр. Сименталь-
ская, Швицкая и Альгейская породы и на расы низ­
менны я, представителямикоихъ являются: порода Ангельно-
Фюненская и породы который могутъ быть объединены 
иодъ назвашемъ черно - нестраго низменнаго скота къ 
которому принадлежать породы: Голландская, ОстФриз-
екая, Всзермаршская и Восточно-ирусская. 
При выборе расы какъ для разведешя чистой по­
роды, такъ и для метизацш следуетъ принять во вни-
маше климатъ той местности, куда привозится скотъ, 
местныя культурныя услов1я и качество местнаго под-
ножнаго корма. 
На этомъ основан 1 и станетъ ясно, что сельсше хо­
зяева именно Нрибалтшекаго края могли при выборе 
расы остановиться исклычитслыю на низмеииыхъ норо-
дахъ северной Европы. О разведеиш мясныхъ породъ 
скота покаместъ въ северной полосе Россш не могло 
быть речи. Точно также попытки привить здесь по­
роды горныя не могли увенчатся успехомъ и мы ви-
димъ что число хозяйствъ, въ которыхъ еще встречается 
скотъ горныхъ породъ изъ годъ въ годъ уменьшается. 
Остается еще выборъ между двумя расами, а именно 
г о л л ан д с кимъ  и  а н г е л ь с кимъ  с к о т омъ .  И зъ  э т и хъ  д в у хъ  
р а с ъ  т о ч ныя  и з с л е д о в а н1я  д о к а з а ли ,  ч т о  г о л л ан д -
СК1Й с к о тъ  я в л я е т с я  н а ил у чшимъ  н с п о л ь з о в а т  е -
л емъ  к о рма ,  т .  е .  о н ъ  д а е т ъ  н аи б ол ьше е  к о ли­
ч е с т в о  молок а  и з в е с т н а г о  и р оц е п т н а г о  с о д е р­
жали  жира .  Е с ли  а н г е л ь н сюй  с к о тъ  и  д а е т ъ  
б о л е е  жирно е  молоко ,  т о  т емъ  н е  м е н е е  г о д о в о е  
к о ли ч е с т в о  жир а  п о л у ч а емо е  и з ъ  молок а  г о л -
л ан д с к а г о  с к о т а  може тъ  п р е выси т ь  г о д о в о е  
к о ли ч е с т в о  жир а ,  п о л у ч а ема г о  и з ъ  молок а  о д н ой  
к о р о вы  а п г е л ь н с к ой  п о р о ды .  Эт о  с л у ч и т с я  о д­
нако  л ишь  п ри  у  с  л  о  в  1  и  п р а в ил ь н а г о  к о рмл ен1я  
д а нп а г о  с к о т а ,  а  п о т ому  мол е н о  в ъ  в и д е  о бща г о  
п р а в ил а  с к а з а т ь ,  ч т о  а н г е л ь н сюй  с к о тъ  б у д е т ъ  
п ри г о д е нъ  в о  в с
г
Ьхъ  тЪхъ  с л у ч а я хъ ,  г д е  в ъ  х о­
з яй с т в е  еще  н е  може тъ  быт ь  д о с т и г н у т ь  м ак си -
м умъ  и  о п т имумъ  р а ц ] о н а л ь н а г о  к о рмл ешя  с к о т а .  
Чемъ лучше подножный кормъ, чЪмъ лучше с,епо добы­
вается въ данномъ хозяйств^, тймъ более шансовъ, 
чтобы скотъ голландской породы выгЬснидъ ангельнскую 
породу, т. к. разсчетливый хозяйнъ всегда остановить 
свой выборъ на наилучшсмъ исиользоватсле корма при 
данныхъ обстоятельствахъ, а такимъ скотомъ является 
безъ всякаго сомн
г
Ьн1я весьма прихотливый голландсшй 
скотъ. Прихотливость же въ данномъ случае есть не 
упрекъ, а преимущество, ибо прихотливый скотъ, если 
Вы въ состоянш удовлетворить его прихотливость по 
отношенш корма и ухода обильно возвратитъ Вамъ по-
т р а ч е нпыя  д е н ь г и  и  т р у ды .  Не у д а чи  п ри  р а з в е д сши  
к у л ь т у р ныхъ  р а с ъ  и  п ри  м е т и з а н ди  м е с т н а г о  
с к о т а  с ъ  ними  им епно  з а к люча е т с я  в ъ  т омъ ,  ч т о  
м  п  о  г 1 е  с е л ь с к ! е  х о з я е в а  в и д я тъ  в с е  с п а с е н 1 е  в ъ  
р а с е ,  з а быва я ,  ч т о  к у л ь т у р н а я  р а с а  т р е б у е т ъ  и  
л у чша г о  к о рма  и  л у чша г о  у х о д а ,  ч емъ  р а сы  м е с т -
ныхъ  п о р о дъ .  
Поэтому я еще разъ на этомъ мет се указываю на 
т о ,  ч т о  а к к л им а т и з а ц 1  я  к у л ь т у р ных ъ  п о р о д ъ ,  
п о д х о д ящи х ъ  к ъ  к л нм а т и ч е с к им ъ  у с л о вЬшъ  с е -
в е р п о й  н е ч е р н о з е м н о й  п о л е сы  
Р о с с л и  п р и  у с л о в 1 и  
о д н о в р е м е н п а г о  у л у ч ешя  у х о д а  з а  э т и м ъ  с к о­
т ом ъ  н е  е с т ь  дЬ л о  п р а з д н о й  Фа н т а з х и  е д и н  и  ч -
пы х ъ  лю б и т е л е й ,  а  с и с т е м а т и ч е с к и  п р о в е д е н н о е  
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д'Ьло самаго большаго нац1онально-эко но миче-
скаго значен!я. Я здесь вовсе не отрицаю, что при 
этомъ сделано было много ошибокъ и упущений, но 
конечная цЬль уже отчасти достигнута: мы можемъ уже 
отныне говорить о двухъ культурпыхъ расахъ Прибал-
тшскаго края, который здесь уже успели акклиматизиро­
ваться и никоимъ образомъ не могутъ более называться 
ииностраипыми расами, даже если особенно выдающееся 
производители еще выписываются отъ времени до времени 
изъ 
первоначальной родины той или другой расы. И 
е с ли  д л я  п о к у пки  им енно  т а кихъ  п е р в о к л а с ныхъ  
п р о  
и з в о ди т  е л е й  н е  щадя т с я  д е н ь г и ,  т о  и з ъ  э т о г о  
н е л ь з я  с д е л а т ь  у п р е к а ,  к а къ  мы  т о  н а х о димъ  
в ъ  б р ошюр^  Г у б е р п с к а г о  В е т е рин  а р н а г о  Ин­
сп е к т о р а  Г е р ониму с а  ( с т р .  1 3 )  а  н а п р о т н въ  в ъ  
э т омъ  именно  с л е д у е т ъ  в и ди т ь  з а л о г ъ  д а л ь н е й -
ша г о  п р оц в е т а г п я  с к о т о в о д с т в а  н аше г о  Оте­
ч е с т в а .  
За мою бытность въ ОстъФризланде въ Августе 
1912 года оказалось что во вс/Ьхъ лучшихъ хозяйствахъ 
наилучипе по продуктивности производители быть куп­
лены для губершй Привисляндскаго края и это идетъ 
такъ изъ года въ годъ. Этимъ лишь можно объяснить 
тотъ неимоверно быстрый успехъ, который достигнуть 
польскими хозяевами за посл*Ъдн1е 20 летъ. 
Если мы такимъ образомъ приходимъ къ заключевш, 
что акклиматизащя у насъ находящей культурной расы 
скота есть крупный шагъ впередъ на пути подпят1я 
скотоводства, то вопросъ о массовомъ улучшенш скота 
посредствомъ подбора изъ мЪстпыхъ породъ или посред-
ствомъ метизацш будетъ разрешенъ на месте самими 
сельскими хозяевами. Желательно лишь возникновете 
возможно большаго числа хозяйствъ съ продажею чисто-
кровнаго племеннаго скота и необходимъ для мелкаго 
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землевладЪнш известный кредятъ на иршбретеше исключи­
тельно хорошихъ производителей для метизацш на этой 
почве должна возникнуть совместная работа крупнаго 
и мелкаго землсвладешя. Лишь немноие высококуль­
турные представители мелка; о землевладения будутъ въ 
СОСТОЯН1И воспитать первокласныхъ чистокровныхъ произ­
водителей. Это работа спещальная, сопряженная съ 
большими затратами и трудностями. Эту часть работы 
должно взять на себя крупное землевладеше. Напротивъ 
восииташе своихъ коровъ есть дело каждаго хозяина 
независимо отъ величины его землсвладешя. 
Стремлеше такого ссльскаго хозяина, будь онъ круп-
ный или мелкш землевладелецъ, должно сосредоточиваться 
на воспиташи возможно более удойныхъ коровъ, ибо 
продажа молочиыхъ скотовъ составляешь во вс.ехъ хозяй-
ствахъ, а темъ паче въ крестьянскомъ, главный источ-
никъ постояиныхъ доходовъ. Удойность же, какъ при­
рожденное качество передается молочному скоту наиболее 
вернымъ образомъ черезъ отца-производителя. Важно 
поэтому для каждаго хозяйства, мелкаго и крупнаго, по­
купающая производителя знать его происхождение и 
производительность его родителей. Уже данныя объ 
удойности матери быка ценны для покупателя. Но 
удойность одной коровы можетъ быть и случайная. Го­
раздо важнее поэтому для покупателя иметь возможность 
ознакомиться съ производительностно возможно большаго 
числа предковъ, при чемъ особенно цЬннымъ является 
принадлежность одного или обоихъ родителей къ семье 
въ которой целый рядъ коровъ, а не единичные экзем­
пляры только, отличаются хорошей удойностио. Такъ 
можетъ легко случиться, что знатокъ-покунатель пред-
почтетъ купить производителя, происходящего отъ коровы, 
принадлежащей къ семье, где целый рядъ близко-род-
ственныхъ коровъ отличаются равномерно высокимъ сред-
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пимъ удоемъ, чймъ быка, мать котораго дала необыкно­
венно высошй удой, принадлежа однако сама къ семье, 
друпе члены коего давали удои ниже средпяго. Въ виду 
всего это разумный покупатель всевда обратится къ та­
кому скотоводству, у котораго онъ можетъ получить 
возможно более полныя данный о качестве молочнаго 
стада, Провести же такую точную и надлежащую за­
пись веЬхъ животныхъ стада внродолжсше длиннаго ряда 
годовъ, а еще лучше десятилетий, можетъ лишь круппо-
владельческое хозяйство, имеющее возможность доверить 
ведете отрасли скотоводства спещальному надежпому 
образованному служащему. Очевидно, что такое хозяй­
ство стоить многихъ расходовъ, которые покрывается 
лишь продажею ценпаго племеннаго скота. Такихъ хо-
зайствъ пока въ Прибалтшекомъ крае было еще не много, 
а потому крупный хозяйства еще должны были часто 
обращаться за границу для покупки производителей въ 
особенности въ виду того, что органпзащя племенпыхъ 
книгъ даетъ тамъ надежные исходные пункты при вы­
боре производителя. Записи племепныхъ книгъ При-
балтШскихъ губершй по обеимъ установившимся здесь 
расамъ и у насъ уже даюгъ положительный данныя о 
п р ои с х о ди вши .  Д анный  же  о бъ  у д ойно с т и ,  к о т о­
рый  д о ныне  д о лжны  были  п о л у ч а т ь с я  и з ъ  к аж­
да г о  о т д е л ь н а г о  х о з я й с т в а  о т нып е  мо г у т ъ  п о­
л у ч а т ь с я  о т ъ  к о п т р о л ь ныхъ  с оюз о въ .  Кон т р о л ь­
ные  с ою зы  и г р аюни е  с т о л ь  з н ам ен а т е л ь н ую  
р о л ь  в ъ  в о п р о с а хъ  к о рмл ен1я  с к о т а  в ъ  х о з я й -
с т в а хъ  м е лк а г о  з емл е в л а д еюя  въ  к р у ин  о в л а­
д е л  ь ч е с кихъ  х о з я й с т в а хъ ,  з а нимающихся  п р о­
дал ;  е  ю  п л ем енн а г о  с к о т а  н  г  р  а  ю  т  ъ  е  щ  е  б  о  л  ь  ш  у  ю  
р о л ь ,  им еющую  б ол е е  о бщШ ин т е р е с ъ ,  выхо -
ДЯЩ1Й д а л е к о  з а  п р е д е лы  э т о г о  о д н о г о  о т д е л ь­
на г о  х о з я й с т в а .  
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Вотъ вкратнЪ та роль, которую играетъ и должна 
еще сыграть въ ПрибалтШскихъ губерт яхъ и во всей 
северной нечерно-земной полоеЬ Россш акклнматизащя 
чистокровнаго культурнаго молочнаго скота ангельно-
Фюненской и голландско-остФризской породъ. 
Очевидно, что, какъ па то уже было указано выше, 
не сл'Ьдуетъ видеть все спасете въ вонроеЬ расы, на-
протнвъ того, именно прогрессъ въ развитии чистокров-
ныхъ породъ долженъ идти рука въ руку съ другими 
м
г
Ьропр ] я т 1 ями  п о  и о дн я тш  с к о т о в о д с т в а .  Сюда  о т н о­
си т с я  в ъ  п е р в ой  о ч е р е ди  б о р ь б а  с ъ  т у б е р к у­
ле з омъ  п о  с и с т емЬ  п р оф .  Ос т е р т а г а  к а къ  т о  выше  
было указано. Но и система Остертага не приведетъ 
къ желанному результату, если, какъ на то правильно 
указываетъ въ своемъ тезиеЬ 2 б. ветеринарный инспек-
торъ Геронимусъ не будетъ осуществленъ правильный 
уходъ за животными и вотъ въ слЪдующихъ нредлагае-
мыхъ мною мЪропр1ят1яхъ и кроется ключъ борьбы съ 
туберкулезомъ. Эти мЬры сл-Ьдуюгщя: 
1. Телята, воспитываемые на племя должны проис­
ходить отъ здоровыхъ матерей. 
2. Посл-Ь рождетя они должны получать впродол-
жеше первыхъ сутокъ колостральное молоко матери, а 
затЬмъ молоко отъ всего стада, если это молоко при-
зпано изсл'Ьдоватсмъ свободлымъ огъ туберкулезпыхъ 
бацилъ, въ противномъ случай, а также въ случай сом­
нения, молоко должно быть пастеризовано т. е. нагрЬго 
до 85° С. 
3. Телята должны по возможности им'Ьть собствен­
ное помЪщеше вполнЪ отделенное огъ помЪщешя, въ 
которомъ стоятъ коровы. 
4. Телята должны возможно рано быть выпускаемы 
на открытый воздухъ, телята старше 6 мЪсяцевъ дожпы 
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быть выгоняемы на воздухъ при всякой погода и зимой 
при всякой температур^. 
5. Какъ только то допускаетъ время года телята 
должны попасть на огороженпое пастбище съ хорошимъ 
нодножнымъ кормомъ и должны тутъ оставаться днемъ 
и ночью съ ранней весны до поздней осени. Если по-
м-Ьщеше въ которомъ находятся телята старше 6 мЪся-
цсвъ это допускаетъ то хорошо оставлять всю зиму 
одну дверь иом'Ьщеьпя открытой, чтобы дать имъ воз­
можность во всякое время дня и ночи по собственному 
желанно выходить изъ пом'Ьщешя на открытый воздухъ. 
6. Посл^ отслетя нетель очевидно попадаетъ уже 
въ стадо и проводить зиму въ хл^вй. Нужно поэтому 
позаботиться, чтобы хл гЬвъ отвйчалъ требовашямъ гипены. 
Я писколько не рекомендую роскоши по хочу назвать 
тотъ минимумъ требованш, который мы должны предъ­
являть 
стигнуть недорого стоящей вентилнщей. 
б) Помашете должно быть светлое, т. е. св*Ьтъ 
есть самый большой врагъ туберкулезныхъ ба-
цилъ. Свйтлымъ хлЪвомъ можно считать по-
м-Ьщеше, въ которомъ сумма световой площади 
всЬхъ окопъ составляетъ не менЬе 
1 \ъ всей 
внутренней площади хл-Ьва. 
в) Помйщеше дожно быть чистое. Подстилка долж­
на быть свежей, а гдй въ хозяйств!} мало под­
стилки и торфъ не имеется на лицо, слйдуетъ 
устроить мощенный хлйвъ съ ежедневной вы­
возкой навоза. 
г) Помйщеше должно лйтомъ несколько времени 
оставаться свободпымъ отъ скота и за это 
время должны совершаться повторная очистка 
и дезинФекщя вс/Ъхъ помЪщешй, въ которыхъ 
а) Пом1зщете должно быть сухое, что мо 
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стоить молочный скотъ или молоднякъ. Для 
дезинФекцщ лучше всего брать смесь жидкаго 
известковаго разтвора съ креолиномъ. 
7. Въ течете зимы скотъ долженъ тщательно чи­
ститься и подвергаться постоянному надзору владельца 
или его заместителя.. 
8. Последней, но по моему мнешю самой важной 
и радикальной мерой для борьбы съ туберкулезомъ рога­
таго скота иледуетъ считать хоронпе выгоны, на кото-
рыхъ скотъ остается съ весны до осени день и ночь. 
Эти выгоны не имйютъ ничего общаго съ теми выгонами 
которые теперь имеются въ круиновладельческихъ и 
крестьянскихъ хозянствахъ, где скотъ летомъ голодаетъ. 
Выгопы о которыхъ я говорю, это выгоны высококуль­
турные, огороженные кругомъ изгородью, достаточно 
унавоженные, чтобы давать хороппй подножный кормъ 
въ нродолжете всего лета. Количество выгонной земли 
должно быть такъ насчитано чтобы 1 десятина выгона 
могла прокормить за лето 2 коровы или 3 головы молод­
няка. Воздухъ, солнце, ветеръ и дождь все вместе со-
действуютъ тому, что скотъ на такомъ выгоне видимо 
поправляется, здоровеетъ и даже, если выгонъ хорошъ, 
откармливается. Бактерш туберкулеза не имеютъ воз­
можности развиваться, нанротпвъ того, солнце является, 
какъ известно, самымъ энергичпымъ дезинФекцшнпымъ 
средствомъ и въ связи съ другимъ предлагаемыми мною 
мерами четырехъмесячпое пребываше скота на выгоне 
ч 
должно постепенно привести къ полному оздоровлешю 
нашего рогатаго скота, не говоря о всехъ остальпыхъ 
выгодахъ, которое пмеетъ такой уходъ за скотомъ съ 
точки зретя скотоводства. 
Заканчивая эту мою статейку о борьбе съ тубер­
кулезомъ рогатаго скота еще разъ считаю своимъ пр1ят-
нымъ долгомъ поблагодарить господина Ветеринарнаго 
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Инспектора Геронимуса за то, что онъ своей брошюркой 
вновь энергично возбудилъ вопросъ о борьбе съ тубер­
кулезомъ и далъ мне такимъ образомъ случай откровенно 
высказаться по этому важному вопросу. Только при 
взаимпомъ содействш представителей ветеринарной науки 
и сельскаго хозяйства при мощной поддержке Правитель­
ства можно будетъ надеятся, что мы до'жнвемъ до мо­
мента, когда мы съ удовлетворешемъ будемъ въ состоянш 
сказать, что наши труды увенчались усггЬхомъ и что 
борьба съ туберкулезомъ скота окончилась полной по­
бедой надъ этой ужаснейшей изъ известныхъ намъ за-
разъ на благо не только сельскаго хозяйства, но и всего 
человеческаго общества. 
Князь А. П. Лпвенъ. 
Им. Мезотенъ, 
Баускаго уЬзда, Курл. губ. 
1-го Апреля 1913 г. 
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